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??????????（『???）????????????????????????????????????? 、 ?????? ????? 。?? 、 ー ?? 、 ー ???? 、 、 、 ??? 、?? 、 ??、 ????? ???? っ （ ??）???（ ） （???）?? ー 、 っ 、?、 っ 。 、?? ? 、 ー 。 、?、 、 っ 、 ー?? ???。?? 、 、?ー ー 、 ー ー ー ー?? ?（?? ）。?? 、 ー ?? ???? ?? っ 、 ? 、?? 。 ー 、?? ー 、 ー 。 、?? 、 （
?）。?? ー?????????????、???????????????????????（???、???）、??? ? っ? 、 、 ? 。 ? ???、 っ?、??????????、???????????????っ 。? ??? ? ? （
??
? ???????? ??? ?? 『? ）?? ー （ ） 、 、?? （ ） 。 、?? （ ）。 （ ） 、?? っ??、? ??（ ）、? （ 、 （??（ ） （ ）。?? ー （ 、 （?（ ）。 、 ?? （ ?? ） ? 、 （??）? （ 、 ）。 （ ） （??（? ） っ 、 、??? ???? ??
??????????（????）????????????????????????????? ????、 ???? 。? ??? ??? ???? （ ?）。????? ? ?（? ）。?? 、 ー ??、 、 ?、?? ?? ー ? ??? 。 、 っ?、 ー ? ??? っ 。 、 ? 。? ????? ? ? ）? ??? ? ↓?? 》? ）?? ??、 ? （ ? ? ? ? ） っ 、 （ ??? ?。?? ー 、 、?? 。 ??? （?? 、 ー?? 、 ー 、 、?? 、 、 、 、?? （ ?、?? ）。
??????????、???、???????????…?????、???????ー??????????
???????????ー????（????）。???ー????????????、???ー?????????、?? ??ー????????? （ ）。 ???????????? 、 ??????っ?（ ）。?? 、 ????? 、 ? ? ? ? 。 、?? 、 、 ? ??????。?? ?? 、? っ 。 、?? 、 （?? 、 ? っ 。???? ??? ?（?）? ??? ???? 、 、? ? 。?? ー 、 、?。 ? 。 ー 、?? ? 。 、 っ 、?? 、 っ 、 っ 。??、 ー 、 っ?? ???????? ???
??????????（????）????????????????????????????????????? ? ????っ?。?? 、 ???? 、???? ー ?????? 。 っ 、 っ?? ?????。?? 、 ??? ?? 、 、 ???? 。?? ー 、 、 、 （?? ? ?????、 、???????? 、 、 （ 》?? ー 。 、 ェ?? 、 ィ ェ 。「 、??、 、 ???? 、 ? っ 。 （?? （?）? 、? （ ??? ）。 、 ??? 、 （??）。 、???ー? ょ?? ?? 、
（?）?。」? ?????????????????????（?）? ?? ?? ??? ???????????????????????? ）?? 、 ????? ?。?? ー ?? 、 ?? 。 ???????? 、?? ー （ ????? ????、 ー ? ー 、 ?? 、 、?? ? ー ー ?? 、????? ??（ ）? ???? ??。?? 、 っ 、 ー ? っ 、? ??? （ ）? っ 。????? ??? 、 ー 、?? 。 、 、?? 。 、? ????? （ ）? （ 、 ） ??? 。?? ?? ?
??????????（????）????????????????????????????? ?、??ー ??????? ???? ?、?? 、 ??????? 。 ? っ 、 、 （ ） ? ???? 、? ????。?? ???ー? ? ???? （ ??? ???? （ ） ? 。」 ? 、??（ 、 ???? ? ?（ ）? ??? ）?? 、 っ ? 、?? ??。?? 、 ?? 、「? ? （ ）」??。 、 、?? 、 ? 。?? ー ? 、 、?? 「 （ ? ? ??? 、 、 （
????、???（?????》????????????????????????????????????（? ? ????????? ?????????、? っ 、 、 、??????????????? （?? ） 。 ? ? （ ） ー?? ???。?? 、 ー 、??ー 、 ー ???????。?? ィ ェ? 、 ? ???、 「 」???????? ?? （ ）?、 「 」 、 。 、?、 、? ??? （?）? ? 。 、 、 、? ???? （ ）? 、 っ? 、? ??? ??（?）? ? 、 。???? （ ）? （ 》 ）???? （ ）? ??? ? ?
??????????（????）?????????????????????????????? ?? ??（ ）? ? ? ??? ー ? ?、? ? ???? ???? ??????、 。? 、 、 っ 、?? 。 、 ? 、 （ ） ??? 、 っ 。 ? 、?? （ ????? ? ）。??? ?? ? ? ?? （
??
? 、 、 、?っ ? ? （ ）。?? ? 、 。?、 「 （ ? ）」 、 、?? ? ???っ 。 ??、 、 ???? （ ）、 （?? ） ? ???????。?? ー ??、 、 ? ?、
???（?
??
? ??（???????）???????????、??、?????????????????、????? ? ?（ ）????。??、「??????」 、 ??? 「 ? 」 。 ? ?? 、 ???、 、? ??? ????? （ ）? ?、???? っ 。?? ???? 。 、?? 、 、??? 、 ー っ 。 、?? 、 ー ? 、 ? ? 、? ????? ）? ?? 。?? 、 「 」 、 、 、?? ー 。 、?? 、?? 、 っ 。 、 っ?。 、 、?? ? 。? （
??
? 、 。?? ???????? ???? ?
??????????（????）????????????????????????????? 、??? ?、????? ?っ?。? 、 ???? ??????? 、 ? ー ? ? ? 。 、 ー ???? 、 ?、 ??? 、 っ 。??っ 、 、 、? ??? ?? ?（?）? 、 っ 。?? 、 ? 、 、「 」 、?? ?????????? （ ? ）。?? 、 ー 、 ー ???（??? ）。?? 、 。 、?? 、 ? 、?? 。 ???、 、 ???、 、 （ ）、 っ?? ??? っ （ ）。?? 、 ー 。 ? 、 ? 、
??????????、???????????????????（??????????????????? 》 ???）??? っ 。 、 ??????? ? 、??ー?????? っ 。 、 ー 、 、?? ????、????? ??。 、 、? 、 、 ょっ?? ? 、 ー （???? ）。 、 っ 、?? ??っ?（ ）。?? ー （?? 、 ー 、 ー 、ー? 、 。?????????? ???????? ? （ ）? 、 ー 、 。 、?? 、 ー 、 ー? ?（?????）。????ー???????????????????????????（?????）。????、???? 、 〜 ー （ ）、?? （ ）。?? ?????? ?? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? ー ???、 ? 、 ??? ???? 、 、?? 、 ?? ?。? 、 、 ??? ??? っ?。 、??? ? ???? （?? 『?? ?） 、 、 ? ? 、（? ???ー?? ? ?? 。?? 、??? （ ）、 、 （ ＝ ） 。?? 、 ? （ ? ? ）。?? っ 、?? ??????? （ ）。?? 、 。???????（ ）? 、 ー （
。??
?? ? ??? ??? 、? 、 、 、 、 、 、?、 、 （ ）。 ? ー?? 、 、 、?? ? （
??、????????????????????????????????????（?????）。?? ? 、 ??????????? ー ? 、??????? （ ?????）。??? ?? ?（?）? 、 っ （ ）。????????、????ー? 、 ー ????????? （ ? ）。?? 、 、?? ? ??? ）。?? っ 、?? （ ） っ 、 っ?。 、 ?っ （ ）。???? ??（?）? 、 っ ー?? 。 、?? 、 、 、「 」 、 （? ??? ? （?）? ） 。 、 ????? ?? ?? ? ? ?
???????????（????）???????????????????????????っ????????????????????????（?????）。????っ????????????、???? 、 （ ）。? 、 っ?? ??、?? （ ??）?? （?????）。???????? ????? ? ????? 、 ????? っ 。????? 、 ー?? 。 ?? 、 ?? 、 ???? ?ー??? ????????? ?? ?? ?（ ）? 、 。 、 ー?? 、 。?? 、 、 ? ー 、?? 、?? （ ）。 、?? 、 ? 、?? ???????（ ）?? 、 っ ー （?? 、 、 、 （ 、 ）。??、 、 、 、?? ????（? ）。
???????????????????????????（?）? ?、? ー 、 ??? （??????????????????????????? （????? ） （ ? ????? ）。???? 、 ? 、 ??。?? ? 、 ? ?、?? （ ? ??? 、 、?? 、 、 。 、?? ????? ? 。????? 、 （ 》 ）?? 。 、?。 ??? ? っ （ ）。?? ? 、 。 ??? ?? （???? 、?? （ ）。 、 っ （ ）?? ????? ??
??????????（????）????????????????????????????? 、（??） ???? ? ?（??）。 ???? 、 ??? ??、??? ー? 、 ? ） ?? （????）。???? ??? ? ）?
?????????????）
?? 、 ? 。?? 、 ー ?? ???? ?? ? ??? ー っ ? ? 。? ????? ー 、 ー ? ?（ ?? ?? ?? ? ?? ????? 。??? ? 、? ? ? （ ）??? 、 、 ??? 、 ? っ 。??、 、 、 っ ??、 。 、 、
?????????????。??????、????????、????????????????、???????。?? 、 ? ィ ? ェ 、 ? 、 ??? ? っ ????????????、??? ? 。?、 、 、? ? ???? ??? ? ????（ ）?、 ?? ???? ??。?? 。 、 、?? っ っ 。
（（21））（（43））（（65）） ?》???????????????????????｝??????????????????????????????? っ ?? ?? 。 ?? 、 ?? 、 ????????、?? ? っ ? ? ? ー ? ? 。 ??「 ?????? ? 」『 ???』 、 ???、 。?? ? ??????ィ ェ ? 、 ? ? ??、 、 （ ? ? ? ??? ? 』 ? ?
?????
??? ??? ??? ??? ? ．
??
??????????????????????????????????????????????
（??（??（??（???（?）（?
??
（?）（14
）
（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???????（????）???????????????????????????????????????????．???ヶ?????????????????????????????????（? ??? ??? ??? ? ????
。????
??? 。 ??｝ ??』
。?? ?ョ?????????
?? 。??。? ｝ ?? ? ?????? 』????? ?? ??
??????????????????????
?? ? ? ?????? ? 、? ? 。 、 、 ??っ??、? 、 。 、?。?? ? ? ? ｝ 』。 。
。。。
。?????》?。????????
???? ? ?。 》 。』??? ? 。 ??????? ? 。 。 。 》 ???????? ー
???????????
????
?? ?? ? 』
。???
。??????????????????
?? 。 》 。???? ? ?? ???? ←
??『????????????????????????》??????》??????????
?? 、 。
（?）（?
??
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
??????｝????????
????????????????????????????????。???????????????????。?
????
。?????????????????》????????
。?
?? 、 ? ????、????????????、???????????っ???????????、? ?????????????????????????。??????????????、 ? っ 、 （ 『 『 ） 。??っ ? ? 、 、?? ? 。 ー ー 『 ? 』 、 ヵ 、??、 ? 。 』 ??? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
???
??
?? ???
。?????????????????????????????????????????????????
??
。??
。???
??? 』 」???? ??? ? ? ｝、 ?? ?
。??
?? ? ．?? ? ? ?』 ㍗?? ? 』 ? 》 。 。????
???
?。
?? 、、? 』
??『???????
。?????????》?『?????????
?? ???
????
??
??
?????????????????????）???????????
?? ? ?
（?
??
（?）（?）（?）（?
??
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???????（????）???????????????????????????????????。?? ???? ?????。???????ー????、???????????????、????????????? ?? ? っ?。?? ?? 、 ? 、 、 ? ????、????????、 ? ????? っ ?????? 。 ???》? ?
??
???、 、 ????? ?（ ）。??????????? ? ???? 』 。????。???? ? ? ． ??? ? ? 』
????
??? （ ? ー ）??? 「 」 ー ? 。?? 。 ???? ? 、 ? 、 、??? ー?、???、? ? 、 、??? ? 。?? 》? ㌔?????』?? ??》 ?? 》 ? ?? ?
???
??
?? ?
??
（?）（?）（?
??
（?）
?ヵ????????、「????ー??????????（???????????????????????????ー （ ?? ? ? ????????????????????????????????????????????????っ?。? 「 」 。?? ? 、 ? ? 。? 。 ー?。?? ? ? ｝
??????????。???
?。????????????????????????
）?。????? 、 ? 。?? ? ? ???????? ? 、 ー 。??? ? 、 ィ? ョ ー 、??? 。「 ー??、?? 、 。 、?、 。」???? ? ?
???????????????????????????????????????（??? ??、 ?（? ） ??? 、???????????????。 、 ?? ?っ 、 ー ?? ? 。
?????????
??
?????｝???（????）????????????????????????????????????? ???（? ?? ??? ? ? ??、?????? 、 、 ?????????? っ 、 ?っ ?? 。?? 、? ? ? 。?? 、? ? 、 ? 、 ? ?????????、 ? 、 ?????? 。 、 、 ? 、 、?、 （ ? ? ???? ?? 、 、 ィ ?ィ ?? （ ） っ ー????? ? 、 、 ? ?? 、 、 ? ??????? 、 、 、??? 。 、?、 ? 、 。（??）???????????????????????、???????????????。
????? ? ???????? ?? （????? 。 、 、 っ 。 ー?? ? ー 。?（ ）
???????????、????????????????????、??????、???????????????、??? 、 ? ????????。??? っ 、?????? っ 、???????????????????????????、 。 、 、 。???、 ???????????? 。 ? 、?、 。????? 、 、 ? 。?? 。?????、 っ 、 、 、?、? 、 。?? ? ＝ 、 、 （ ??っ? ? 、 っ 、 、 、 ー 、 （??? ） 、 。?? 、 、 、 っ 、 っ ー?、??? ? 、 ? 、 、?? ? 。?? ? 、 っ っ 、 、? ? ?? （?? ?（ ） 、 ー?? 。?? 〞?? ? 。
??????????
??
???????（????）
??
???????????????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????、???????????ー?????? 。 、 ? 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 、 ー 、 、????? ? っ 。?? 、 。????? 。?? ? 、 。?? ? っ 、?? っ? 。????? 。?? ー ? ー 。?? ??? 、 、 、 、 。 、????? 、 。 、?? 。?? ? ?? 、 っ?、 ? 。?? ??? 、 、 、??? 。
?????????????????、???????????、??????????????????、??????????? 、 、 ? ? 、 ????。?? ー っ ー ????（ ??????? ????????????? っ ー 、 、 。??? 、 ? 、 ????????????????? ?。?????????、?? 。???ー??? 、 ? ー 、 ??。?? ????? ー? ?っ 、?? 。????? ー 、?? 。?? ? ー 、 ー 、 ー 、 ー?? ? 。??? 、 ?? っ?? ー 、 、 ー ー 、 、 ッ 、 、 、 ??、??? ? 。?? ? っ 、 、 （ ）
?????????
??
???????（????）
??
???????（???????????????????????????????????????????????ー ? 、 っ 、?????? ?????????????????、??????? 、 。?? 、 っ 、 ? ?? 。?? ? 、 っ 、 、 、??????? 。?? 、 （??）????????????? 。??? 、 （ ） っ 、?、 っ ??? 。?? ?? ? 、 。?? ? 、? っ 、 。?? ? （ ? ???? 。 、 、 。?? ???、 ? 、 。??? 、 ? 、 （ ）?? 、 。?? っ 、 、????? ? ? 、 、
?????????????????。???????????????（??? ? ? ????????》???）?? ?? ?。???? ー?????? ー ?????? ー????????? ?
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??、????????????????? ー ????????????????
???????? 、 ??????、???????? ?ー????、 、 ???? ー ???? ? 、???? ?
????????ー????
??
??????????（????）????????????????????????????????????? ? ????? ????????????????? ? ー?????????????????? （ ）??? 、 、 、 、??ー 、?? 。???? ? 、 、 （ ） 、 ???（?。??? ? ）、 （ 》 ）、??? （ ）。 、 、 、???? ? （? （?? ? ? （ ）。?? 、 、 、
??????????、??????????????（????）。??????、??????????????? ??（?? ）。?? ー?? ??? ? ??? （ ????????????????? ?? ??、 ????? 、 、 ? っ?? （ 、?）、? ）。 、?? ?っ ???? （ ）。?? ー 、 、 （ ）、 （? ?????? （ ?）。 ー 、 （ ）?? （ ）。 ? （ ）、 、 、?? （ 、 ）。 、 っっ? ??? ）。 、 、 ? 、??? 、 ?? ー ）。 ー 、?（ ）。 、 、 、?? ? ? （ ）。?? ?????? ? ?? ?
??????????（????）????????????????????????????????????? 、 、??? ?、 、 ??? ???? 、 ????? ? 。 ? ?、?? っ 、?? 。 、? ???? （? 、 ? 、 ? ??? （ ?、 ） ? 。???? 「? 」?、 、 ??? ????? 、?? ??。?? 、 、 ー ?? （ ） 、? ? ??? ???? （? （ 、 、 ）?? 、 ょ 。??。 、 ??? ? ? ??? （? ー 。?? 、 、 、 「 ー?? 」（ ） 。 、?? ー 、 、
??????（?）? ? 。??、????????????????????????????????????。?????? ???? ?? ? 、 っ ー ?、???? ??????????????っ?、 っ ??、 ー 。 、?? ? っ 、 、????（?）? ?。?? ー ?? 、??? 。?? ィ ェ 、 ー 、 、 、?ー ? ??? ???????? 。 、?? ?っ 、 、 ー?? 、 ー?? 、 っ 。 、?? 、 っ ー 。 ー?? 、 、 、?? 。?? ー っ 、? 。?? ?????? ? ?? ?? ?
??????????（????）????????????????????????????????????? 、 ー ????? ????、 ー っ??? ????????? （ ）? ? ??。?? 、 ー ー?ー ッ ????? 、 っ 。? 、 ー? ???? ? （ ）?ー ッ ? 。 、 、 、? （
??
? 。 、?? 。 ー 、?? 、 ?? ?。 、??? っ 、 ? っ? ? ? ? ?? ? ?????? （ ）? 、? ??（? ? ?? ?? ? （ ）?、 、 ??? 、 （ 、 、?? 、 。 、?? 。 、? ??? ??（ ）? ???? ? 。?? 、 ー ー ー ー ー 、
?????????????、???????、?????????????????、?ー?ー????????? ????????? ? ???????? （ ）? 、 ー?ー ッ???? ???? ? 。?? ー 。 ー ? ? ??、 、 、?? ? 、 、
（?）
??。?? 、 、 ー??、 。 、 ー?? 、 っ? ???? ? ????（ ）? ???? ?、? ??。?? ー 、 ? ? 。 ー ?、 ?（? ????? ） 、 ?、???? ?? （?）??? 。 ー 、 、 っ?? 。 、 、 、 （?? ー 、 「 」?? ）。 、?? ???? ? ?
??????????（????）????????????????????????????? ??、? ????? ? ???? ???? ???? ????? ? （?）? ?? ? 。?? ー??? 、??? ???? ???? （ ?） 、?? 、 ー （ （??、 ? （ ）。?? 、 、 、 、 、??っ 、 、 （ ） ）、 、 、?? ? 、????? 、 、 （ ? ） ）。?? っ 、 、????（ ）。 、 ? ? 、?） （ ）。 、?? ? （ ）。 ?っ?? ? ?? ??、 ー ? ? （?? 、
???????????????????（????）。???、???????、??????????、????? ??????? （ ?）。?? 、 ??、???????????????ー??????????、?? 。 っ 、 ー ??? （ ）。 、 ?? ? （???）。?? ?、??????（ ? ） （?? ??????? 。?? 、 ー 、 ー?? 、?? 、 、 、?? 、 ー?? ー 、?? ??、??????? 、 ? 。?、 。 、?? ? ??????? ? ??
??????????（????）?????????????????????????????。 ???? ? ????? ?、??? ???? 、 ??????? 、 ? 。 ? ー ?? 、 ????っ ?（?? ）。?? 、 ? 、?? （ ）。 、?。 ー 、 ー 、?? ? ? 、 。??? ????、 ?? 、??ー 、 ?ー?? ??、?ー （ ）。?? ー 、 、 、?? 。 （ ）。 、 、?? ?。 、?? 。 、 、??、 、 。?ょ （ ）。 、?? ? 、 ???????? （ ） 。??、 っ 、 ? 。?、 （ ）。 ー
???、?????、?????????????（????）。?? ? 、 ? ??????? ? ??、?????????????、???????? 、 ? 、 ? 。 ??、 ?? ? ? ????????????????（????）。? 、?? ?っ 。 、 ??? 、 （ ）?、 っ 、 。 、?? ? 、 （ ）。?? 、 。??、 ＝ （?? ）、 （ ） 、 っ?? ?????（ ）。?? 、 、?? 。 、?? っ 、 ー っ?? 、 ー ー?? ?????
??????????（????）????????????????????????????、 ???? 、???? ? ???? （????）。 ???、???? ? ? ? 、 ? ?、 ??? ?（ ）。 ??? 、?? ??? っ 、 ? 。?? 。?、 。 、 （?）。? っ 、?? 。 ー 、 、 っ?? ? 、 ー 、 ー??（ ??????????? 、? （ ）。?? 、 ー 。 ー?? 、 、 ? 、 ?? ?? ?? 。?? 、?? 、 、 、 、 っ （??）。?? 、 、（?）??。
???????（???）????????????、????????????????????????????? ? ? 、 ??、??????????????????。???、?? 、 。 っ?? 、 、 、 ? っ?? 、 。?、 、 、?? ? 、?（?）? ?。?? ????????????? ? 「 」 （ ）。?? 、 、 、?? 、 、 。 、?? ? （ ）? ????? ???????（ ）? 、 、 ????? ?。?? （ ）。 、? ??? ? （「?????ィ?（??｛???????????? ????????????????????????????? 、 ? ??。? 、 っ?? ? ?? ?
??????????（????）?????????????????????????????? ??? ??? ?（?）?、 ??? ?? 。 ?、?? っ?、?? 、 ???? ???? 、 ? 、 ー ? っ?? ? 、 ???? っ?? 。?? ー （ ） 、 ? 。?、 、 （ ） ???? 。?? ? ー 、 、 ?? ????? ）? 、 、 。 、? ?? ? （ ）? 、 ャ ???。?? ー??? （?）? 。 、 ??? ? ?? 。 ??? っ?? 。 ?? ??? （ ）? ???? 。?? 、 ー ィ ?? 。?? （ ） （
????、???????、??ー???っ??????????????????????????。?????????????????????（?
??
? 、 ??????。?? （ ）? 、 、 ? 、 、 、???? ?（?） ?? ?????? ??????（?）? ー ? ? ??。?? （ ???????????????????? 、 ー 。 、? ??? ? （ ）? 、 。?? ョ （ ） ?? （ ）?? 、 。 、?? 。 ー
（???
??。?? ー 、 、 ー? ? ?? ? （
??
? ? ?????、 ? 。?? 、 ?? ? ? ?（?????????? ????? ? ??。 。?? ー ョ （ ??? ? ?
??????????（????）????????????????????????????????????? 、 ????? ? 。 ???? ー 、??? ???? 、 、 ?っ?? ??。?? 、 ? ?? 、 ????? っ 、?? 、 ー ?? 。 ??? ??「? （ ? ?????? ???っ 。 「 （??。 っ 、 、 、 、?? ? ? ? ????。?? 、 ー 、 、 、 ー?? 、 、 。?? ????? 、 ? 。 ? 、?? 、?? 。 、 、 ー?? 「 （ ｛ ??? 、 、 ???????? ? 。（ 、
???????????????????????????????????????????????????????。）?? ??、? 。??ー? ???????、 ? ??? 。 、 ?、??? 、?? ? 。 、 ?、?? （?? ー ー ?） ??? 。 、 ?? 。?? 、 。 、 、?? 。 ー?? 、 、 ?、?? 。?? ? ????。 、 、 ???? ??? 。?、 、 、 ー?。 ? ー ー 、 ー 。?? ? 、 ー?? 、 。?? ??????? ??? ?
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第2表エヒダタリォー人当たりの耕地面積の分布
（1960年）
面 積
1．1　　－
4．1　　－
10．1ha一
1ha
4ha
10ha
エヒード数
1，124
5，681
7，878
3，618
18，301
エヒダタリ
オ数
147，118
521，044
621，984
230，979
1，512，125
）％（合班??
エヒード
6．1
31．0
43．1
19．8
100．0
エヒダタリオ
9．7
34．5
40．5
15．3
100．0
???????（????）
（出所）Sergio　Reyes　Osorio　e七al．，Es≠7％o伽解∠48’解7」σy　Z）6sα770JJo
　　　∠4g吻olσ6π1膨痂o（M6xico　D．F．：Fondo　de　Cultura　Econ・
　　　6mica，1974），p．56，Cuadro　I－6．
第3表　エヒダタリオー人当たりの耕地面
　　積の分布　　　　　　　　　　　（1970年）
面 積
　　　　一　1ha
1　　　－　4ha
4　　　　－　10ha
10　　　－　20ha
20ha　　一
エヒード割当地数
　　　　　（千）
280．5
792．8
484．0
144．6
16．7
1，718．6
（％）
16．3
39．1
35．2
8．4
1．0
100．0
（出所）R　Lamartine　Yates，1砿ε短ooンs∠497Jo％1・
　　　伽錫Z　Z）〃6翅卿α　（Arizona：University　of
　　　Arizona　Press，1981），p．157，Table7．5。
（注）　集団エヒードは除かれている。
九
第4表　エヒード及び私有経営単位の生産規模別分布
（1960年）
全　体（％）エヒード（％）
50．3
33．8
12．6
2．8
0．5
45．9
37．4
14．2
2．5
0
私有地5ha未満　（％）
　73．3
　23．7
　　2．9
　　0．1
　　0
私有地5ha以上　（％）
　14．7
　41．1
　29．5
　10．6
　　4。1
自給不能
零細家族経営
家族経営
中規模経営
大規模経営
100．0100．0100．0100．0
（出所）　Sergio　Reyes　Osorio　et　aL，Esケ％61％錫∠4g鰯7」σy　Z）6sα770110
　　　　　。497ioolσ6％！膨痂o（M6xico　D．F．：Fondo　de　Cultura　Econ－
　　　　　6mica，1974），p。211。
?????????
?????????????????????、???????????、 。 ょ ??? 、ー? （ ）。??? ー 、?? ー （ ）。?? 、 、 、 、?? っ ?????、???（?????）。???ー 、?? ? （ ）、?? っ?? ?????（ ）。?? 、 、?? 、 ????????? 。?、 、?? ? ?
??????????（????）????????????????????????????? ???? っ ????? ? 、 ????ィ ィ （???? ???? ???? 、 ? ー ? 、?? 、 ー 、 ィ ィ?? っ 。 ? 、 ? 、 ? ?? 、?? ? 。 ???、 （??? ? ??? っ 、 、 ー （ ー ）??? （?
??
? 。 、 ??（ ?） ?? （? ? ）?、「 〜 ー っ 、 ? 。?? ? 、 」?? ィ ィ? ???? 、「 ィ ィ （ ??????（?）? 。 、 、 ??? （ 、 ）。?? 、 ー??? （ ）?? ? 、 、 ??? 、 ? ? 。?? ー??
第5表　農場規模別耕地分布状況 （1960年）
?????????農場規模　（ha）
　5．1
10．1
25．1
50．1
100．1
200．1
400．1
一　　　5
－　　　10
－　　　25
－　　　50
－　　100
－　　200
－　　400
農場数
　　　（千）
1，332．2
1少079．9
　201．1
　42．5
　22．0
　10．4
　　3．3
　　2．1
2，693．5
????地耕
2，759．5
7，991．5
2，803．5
1，422．7
1，498．6
1，328．5
　888．1
4，785．9
23，478．3
?? 合　（％）
数
49．4
40．1
7．5
1．6
0．8
0．4
0．1
0。1
100．0
面　　積
11．7
34．0
11．9
6．1
6．4
5。7
3．8
20．4
100．0
（出所）Sergio　Reyes　Osorio　et　a1．，E3ヶ％o！％z4∠497σ7」σッP6sα解ollo
　　　z4g擁60Zσ伽砿6擁oo（M6xico　D．F．：Fondo　de　Cultura　Econ－
　　　6mica，1974），p．58，Cuadro　I－9．
（注）　集団エヒードを除く。エヒードは割当地として数えられている。
??
第6表　農場規模別耕地分布状況 （1970年）
農場規模（ha）
　1．1
　5．1
10．1
25．1
50．1
100．1
200．1
400．1
　1
　5
10
25
50
100
200
400
農場数
　　　（千）
281．1
286．0
100．0
80．6
38．3
25。4
14．9
　9．9
10．9
84，7。0
?????地耕
　166．1
　788．4
　767．3
1，345．3
1，412．4
1，894．9
27175．5
2，835．9
11，752．6
23，138．4
?? 合　（％）
数
33．2
33．8
11．8
9．5
4．5
3．0
1．8
1．2
1．3
100．0
面　　積
0．7
3．4
3．3
5．8
6．1
8．2
9．4
12．3
50．8
100．0
（出所）　石井章「メキシコの農業問題と農業政策」『農業構造問題研究』
　　　第115号，1978年，36頁，第1表。
（注）　エヒードは，割当地としてではなく，エヒード全体で数えられて
　　いる。このため，第5表との単純な比較はできない。
???????????（????）?????????????????????????????? ??、???? ? ? ??、???? 、??????????? ? ? ? ???? っ ?????（ ） 、?? （ ? ） 。???? 、 ー ー っ 、 ー （?????? ? ????? ? ??? ? （?? ）。 ー ?? ?ー 、 ー?? っ 、 。 、?? 、 ?????? ?? （ ）。?? 、 、 ー?? ー 、 、?? っ 。 、 、 、?? 。 、 っ? ????? ? （? 、 、?????????? 、 ?っ 、 。?????
????????、????????、???????? 、 、? 、 ? ?????、?????????????????（???? ）。 、 ???????????????（?????）、??? 。 ???、 、 、 ? 、? ????? （ ）? 、 ????????? 。?? ） 。?? 、 、 、? ?????? （ ）? っ 。?? 、 （ ）。?? 、 （?? （??）。 、 。 、?? （ ）。 、 ー?? （ ）、 。 、?? （ ）。 ?? 、 、?? 。 、 ? 、 、?? ???????
??????????（????）????????????????????????????? ???? ?、????? ?（?? ）。 ???? ?、?? ???? ? ? ?? ? ?、? ???? （? ）。?? 、 、 ? ? ? 、 、 ??? 、 ? ー ? ? ー? ? （ ）。 ? 、?? 、 （ ）。 、 ー?? 、 っ??? 、 、 ? （? ）。 、 、?? 。?? 、 （ ）。 、?? 。 、 （ ）。?? 、 、?? ?（??? ）。?? 、 、 、?? 、 、 （ ）。?? 、 、 。 、?? ? ?????????? 。
?、???????????????????????????????（?????）。????????????? ?、 、 、 、 ー ???? ?（?? ）。?? 、 ? 、?っ 。 ー 、 、?? ? 、 、?? 。 、 、 っ??。 、 、 ー 、? ???? ???（ ）? ?? ? 。?? 、 ? ?????（?? 》?? ? ?????（?）? ?。?? ? 、 （ 、?） 。 （ ） 、?（ ? 、 、 （ 、 ? ） っ 。 ?????? 、?? ? 、? 、 っ 、?? ????? ????? ? ?
???????（????）
第7表　土地を利用するエヒダタリォの権利状態
　　　　　　　　　　　　　　　　（1967年推計）
％エヒダタリオ数
2．2
3．8
22．2
13．9
53．4
4．5
　　51，700
　　87，600
　　518，800
　　325，300
1，248》400
　　104．600
100．02，336，400
仮占有状態
大統領決定受領
占有確定だが境界未設定
境界設定終了
農地権利証明取得
割当地権利証明取得
　　　　　計
（出所）　Sergio　Reyes　Osorio　et　aL，Esヶ％o伽翅∠487σ．
　　　　　吻y　Z》6347名o〃o・48痂oJ46％M〃痂o（M6xico
　　　　　D．F．：Fondo　de　Cultura　Econ6mica，1974），
　　　　　P．68a
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